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にWりXてるUにはYZなどないわけでだ
んだん[み\ってくるBC>]を^_して`たな(をaえbれるために
>cであるQはRい>をLりdこしefにgめようとするこうしたH
Iにしhりiはjむからそんなklなことはしないでくれとm2し
きていたときにnくにいた(たちはんでもnくにいられるようにして
あげてほしいとjむそしてoがんだときにはたとえそれがpいqが
rったsであっても,するtのそばにuめてほしいとjむ,するとひ
とつの>にvまりんだsもずっとwにいたいという2いはあるx
で/かなあるいはyしい2いであろうたとえこのhりiの2いをzきb
れてHIがq>]を^_する{を:|したとしても}~sかには
1にLりSされどれがのUだかoからなくなってしまうあるいはそ
こにかつてかがuされていたことなどれられ`たな>がられる
かもしれない>にまれたなどもたてばして*めなくなり
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もうもすればがれてしまうかもしれない	それでも
や
をすことでがきたをしていきたいとうのが
のとい
うものだろう	にったするのいやをしておきたいと
うのが
のであろう	このには
そうしたながに !さ
れている	"の#$%などという&'はこのには()しない	
さて
ここで*+したいのは,３-である	
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ここには
123をすばらしい4とみなし

"&
5の67を8を9る4:と
;<に=る>?が@されている	4:とAじくBは
すべてをのCD
Eという#$のFへGみHもうとするIにJして
わずかなひとKであって
も
LMされたものであっても
NOしようとすべきPQなのだ	
3をRることと4をRること
これはともにのSみへの
TのU
のささやかながらのNOと&える	#$のVWへXいやられることをYれて

Z[Tはを\て
]を^む	それがわずかの_Tの`abcにdぎ
ないことをeりつつも
そうせずにはいられない	
"'
4もまた
のIを
TがfgしようとするSみと&える	そのfgのIはLMhなものでしかな
/ 0"(%
"& )!*		+	,	には -
	
がてくる	Viは ---
	に
jむという	つまり123とAじk3にlがあり
3はいわばViの4.mみCをしたり

nんだり
Kにはopをする)qとなっている	そしてあたかも 	
	
		と
&うかのように
 	
,		
		とrsされている	
"' こうしたtえWは
uに .	/
.-		
へつな
がっていくと&えるだろう	
いがせめてののりのさないだけでも	
にとってよい

になるようをしようとするのをれり
やかでしいめをえてくれるいという !を"り#す
べく$%するこれが&'の()と*えるだろう

&'と+,の()はある
-.で/0するということをこの1は23しているどちらもの
%に4おうとする	
の56に7(するのである
ところで89における:の;<=を2す>として?に@げたA
BC	

Dは89のEされたノートブックに
FGHなIではあるがすでにそのJIがEされていたC
D


Kって89と89における:のLいはゴス
ラーでのM"を0してNまれたと*うことはできないけれども89
を(?げるOにはPQとされて9RSにはTりUまれなかったこれらのMV
が89ではWXされているということYに	
VZについては
"1の[めくくりという\Qな]^にWXされているという_は`Zして
もよいだろうこのaびがWXされたことにより89においては
のbの%というものにcするdつのefするghがijなIで2され
ることになったのだ
ゴスラーでkかれたMlはたしかにワーズワスにmのno=pqr=
をgつめさせ	
のstのuvにwたるxyをzったno{|が}~し
ていることをさせたかもしれないけれどもそれとにこれらの
Mlはまた|にめをg#したいあるいは	
のzちにりう
というものをしたいという	
のかな5いにcするM	の
をもめたのではないかとわれるそうしたは89
にたってアンビバレントなaびをWXさせたとも0じるのではな
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 こうしたえhはのちにワーズワスが	 のためにした 
へつながるワーズワスはこのでにぎないとしてものさやw
しさまた いややがて¡るmの¢をれさせてくれる&を"ろうとする

 `£¤のこと
いだろうか
それでもにおいてはまだの	
ののきさをめその
をにしてのをすることははかなことであるというを
しているとのというえをじようとしつつもかなこ
ととけようとしているそれにしグラスミアへ して!"に#$り
を%めるとワーズワスの&にははっきりとした'(が)え%めるた
とえばマーガレットにとっては*めにならなかった#は+の,-の.し
さを/らわそうとする0ドロシーにとってそしてグラスミアの1が2
34のエピソードでは56に7なれた28にとって*めとなる#$り
は9された:たちがその;しみを<り=えるための>?となるまた
においては@とのとのせめぎあいのAであった#はグラスミ
アではのとのBCとのDEFのAとなっていくGH
でIされたのJにKりLうというえがグラスミアへMる
とNにOしPされるのだこのQについてはまたGをRめてSじたい
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